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Personnel des 
bibliothèques 
NOMINATIONS 
Sont nommés bibliothécaires stagiaires, avec effet de la date de leur 
installation (arrêté du 28 novembre 1962, J.O., 9 février 1963, p. 1364) : 
Mlle BROCARD (Monique), affectée au Collège scientifique universitaire 
de Mulhouse. 
Mlle LE NAN (Danielle), affectée à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle LATROBE (Monique), affectée à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle LETELLIER (Nicole), affectée à la Bibliothèque universitaire de Paris. 
Mlle PEIRRE (Hélène), affectée à la Bibliothèque Nationale. 
Mme ROSENBAUM (Marie), affectée au Service bibliographique national 
des Bibliothèques universitaires. 
Mlle de RAGUENEL de MONTMOREL (Michelle), affectée à la Bibliothèque 
universitaire de Nantes. 
Mlle de NUCE de LAMOTHE (Marie), affectée à la Bibliothèque universitaire 
de Toulouse. 
Mlle UNTERSTELLER (Marguerite), affectée à la Bibliothèque centrale de 
prêt du Bas-Rhin. 
M. BOSC (Henri), affecté au Collège scientifique universitaire de Pau. 
Mlle COUVE de MURVILLE (Sylviane), affectée à la Bibliothèque universi-
taire de Paris. 
Mme RITZ (Chantai), affectée à la Bibliothèque universitaire de Lyon. 
Mlle LE COURTOIS (Claude), affectée à la Bibliothèque universitaire de 
Poitiers. 
Mlle LEVENT (Pauline), affectée à la Bibliothèque de la Faculté des sciences 
de Reims. 
Mlle CARPENTIER (Andrée), affectée à la Bibliothèque de l'Ecole nationale 
des langues orientales vivantes. 
Mlle BOUSSON (Françoise), affectée à la Bibliothèque universitaire de Lyon. 
Mlle de BRUN (Marie-Cécile), affectée au Service technique de la Direction 
des Bibliothèques. 
Mlle MALLET (Jacqueline), affectée au Collège littéraire de Tours. 
Mme LEVY (Simone), affectée à la Bibliothèque centrale de prêt du Haut-
Rhin. 
Mme BOSC (Anne-Marie), affectée au Bibliobus du Loiret. 
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Mlle MIRET (Françoise), affectée à la Bibliothèque municipale classée de 
Reims. 
Mlle BRUNEAU (Suzanne), affectée à la Bibliothèque universitaire de 
Clermont-Ferrand. 
Mlle POUPARD (Jeannie), affectée à la Bibliothèque universitaire de Lille. 
Mlle BOUVRESSE (Anne-Marie), affectée à la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg. 
Mlle LAPORTE (Monique), affectée à la Bibliothèque centrale de prêt de 
la Dordogne. 
TITULARISATION 
Sont titularisées dans leur grade les bibliothécaires stagiaires ci-après 
désignées : 
avec effet du 1er janvier 1963 : 
Mlle d'ARTIGUES (Isabelle), Bibliothèque centrale de prêt de la Corse. 
Mlle BOURBON (Gisèle), Bibliothèque universitaire de Besançon. 
Mme MALET (Françoise), Service technique. 
Mlle MONTAGNE (Isabelle), Bibliothèque nationale. 
Mme SOLARI (Monique), Bibliothèque nationale. 
avec effet du 25 janvier 1963 : 
Mlle ERLEVINT (Marie), Bibliothèque municipale classée de Limoges. 
avec effet du 29 janvier 1963 : 
Mlle MERY (Anne-Marie), Bibliothèque universitaire de Dijon. 
PROMOTIONS 
Conservateurs en chef 
Sont nommés, avec effet du 1er mars 1963 : 
M. GARNIER (Gabriel), Conservateur en chef de la Bibliothèque de la 
faculté des sciences d'Orsay. 
M. RAUX (Henri), Conservateur en chef de la Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine. 
(Arrêté du 28 mars 1963, J.O. 26 avril 1963, p. 3834). 
Conservateurs 
Sont promus au grade de Conservateur, premier échelon, les bibliothé-
caires ci-après désignés : 
M. SANSEN (Jean), bibliothécaire de la Bibliothèque universitaire de Rennes. 
Mme BRIDGMAN (Jeannie), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle DELRIEU (Suzanne), bibliothécaire chargée de la direction de la 
Bibliothèque centrale de prêt du Bas-Rhin. 
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Mme HUMBERT (Solange), bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine. 
Mme VIALLET (Janine), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
M. SAUVAGE (Maurice), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle COLOMBE (Jeanne), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
Mme BRESSANGES (Thérèse), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
Mlle MICHAUD (Hélène), bibliothécaire détachée au Centre national de la 
Recherche scientifique. 
M. MARTIN (Henri), bibliothécaire détaché au Centre national de la 
Recherche scientifique. 
avec effet du 1er janvier 1962 (Arrêté du 12 mars 1962, J.O. 12 avril 1963, 
p. 3456). 
Mlle PAUL (Marguerite), bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Institut. 
M. MIRONNEAU (Jacques), bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
classée de Besançon. 
Mme PATUREL (Odette), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle GARDEY (Françoise), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle DUFRESNE (Hélène), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Poitiers. 
Mlle COTTIN (Madeleine), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
M. YVON (Jacques), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle BOISSEROLLES (Jane), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
Mme KREHMER (Georgette), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
M. BETZ (Jacques), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle LOUBATIERES (Rose), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Toulouse. 
avec effet du le r octobre 1962 (Arrêté du 19 octobre 1962, J.O. 12 avril 
1963, p. 3456). 
Mme FLECHE-SALGUES (Suzanne), bibliothécaire à la Bibliothèque uni-
versitaire de Paris. 
Mme GALKOSWSKY (Nelly), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Nantes. 
avec effet du 1er décembre 1962 (Arrêté du 19 octobre 1962, J.O. 12 avril 
1963, p. 3457). 
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Retraite 
M. DEBYSER (Félix), Conservateur à la Bibliothèque universitaire de Paris, 
est admis, par ancienneté d'âge et de services, à faire valoir ses droits 
à une pension de retraite à dater du 1er mars 1963. (Arrêté du 14 février 
1963, J.O. 10 mars 1963, p. 2380). 
M. JOLY (Henry), Conservateur en chef de la Bibliothèque municipale 
classée de Lyon, est admis, par ancienneté d'âge et de services, à faire 
valoir ses droits à une pension de retraite à dater du 1er avril 1963. 
(Arrêté du 20 février 1963, J.O. 4 avril 1963). 
Mlle ODDON (Yvonne), Conservateur de la Bibliothèque du Musée de 
l'Homme, est admise, par ancienneté d'âge et de services, à faire valoir 
ses droits à une pension de retraite à dater du 1" janvier 1963. (Arrêté 
du 26 décembre 1962, J.O., 4 avril 1963, p. 3209). 
Honorariat 
M. RIEUNIER (Marcel), Conservateur en chef de classe exceptionnelle, secré-
taire général de la Bibliothèque nationale, admis à la retraite, se voit 
conférer l'honorariat de son grade et de sa fonction. (Arrêté du 17 dé-
cembre, J.O. 3 février 1963, p. 1156). 
M. PORCHER (Jean), Conservateur en chef de classe exceptionnelle à la 
Bibliothèque nationale, admis à la retraite, se voit conférer l'honorariat 
de son grade. (Arrêté du 28 décembre 1962, J.O. 3 février 1963, p. 1156). 
Démission 
Mlle LE COURTOIS (Claude), bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque 
universitaire de Poitiers, démissionnaire, est radiée du corps scientifique 
des Bibliothèques, avec effet du 1er mars 1963. (Arrêté du 14 mars 1963, 
J.O. 30 mars 1963, p. 3007). 
Radiation 
Mlle LEBEL (Germaine), Conservateur en chef de la Bibliothèque nationale 
d'Alger, nommée directeur d'études à la 6e section de l'école pratique des 
hautes études (Maison des sciences de l'homme), est radiée du corps 
scientifique des Bibliothèques, avec effet du 1er juillet 1962. (Arrêté du 
21 janvier 1963, J.O. 3 février 1963, p. 1156). 
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ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR 
Officiers 
Mme MEUVRET, née RENIE (Colette), Conservateur de la Bibliothèque de 
l'école nationale des langues orientales vivantes. 
M. PIQUARD (Maurice, Jean), Conservateur en chef chargé de l'administra-
tion de la Bibliothèque universitaire de Paris. 
(Décret du 20 avril 1963, J.O. 24 avril 1963, p. 3778). 
Chevaliers 
Mme BOULEAU, née RABAUD (Wanda), Conservateur de la Bibliothèque 
et des collections de l'école nationale supérieure des Beaux Arts. 
Mme PHILIPPE, née LEVATOIS (Jeanne, Louis, Andrée), Conservateur 
chargée de la direction de la Bibliothèque centrale de prêt des Deux-
Sèvres. 
(Décret du 20 avril 1963, J.O. 24 avril 1963, p. 3772). 
